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“El habla es la segunda posesión nuestra, después del alma, y tal vez no tengamos 
ninguna otra posesión en este mundo”. 
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El presente  trabajo es el resultado de una investigación cualitativa,  de las Ciencias 
Sociales, realizado en el suroriente del Departamento del Huila, en los municipios de 
Guadalupe, Suaza y Acevedo,  donde se estableció una  población de víctimas de los 
actores del conflicto armado, procedentes  del Caquetá por desplazamiento  inmediato  
y/o desmovilización luego de la antigua zona de distensión y  que ahora conforman  
territorios de  marginalidad y comparten  su existencia  en condiciones de pobreza, 
precariedad  y ausencia del Estado.  El estudio es de carácter lingüístico, realiza  un 
recorrido general por el lenguaje del conflicto colombiano desde la intervención de los 
actores armados, instituciones y sociedad civil para cumplir con el propósito de conocer 
y analizar  el impacto de los actos de habla en el lenguaje de las víctimas a  través de la 
aplicación de la teoría de  Austin, quien afirma que los enunciados y las expresiones no 
solo describen la realidad  sino que la transforman,  la palabra es acción y decir es hacer.       
 
 



















This work is the result of a qualitative research of Social Sciences, made in the southeast 
of the department of Huila, in the municipalities of Guadalupe, Suaza, and Acevedo, 
where a population of victims of the armed conflict was established from Caquetá 
department due to displacement or demobilization often the former demilitarized zone 
and now they form part of the marginal territories and share their existence in poverty, 
insecurity and absence of the State.  This research is of Linguistic character, make a 
general route for the language of Colombian conflict from the intervention of armed actors, 
institutions and civil society in order to comply with a purpose, to understand and analyze 
the impact of speech acts in the language of victims through application of the Austin 
theory, who says that statements and expressions not only describe reality also it is 
transformed, the word is action and say is to do. 
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